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1. In pre-dialyse patiënten zijn de huidige behandelrichtlijnen voor bloeddruk, 
proteïnurie en lipiden goed gedefinieerd wat betreft het vertragen van 
nierfunctie afname (dit proefschrift) 
2. In oudere pre-dialyse patiënten is een lage bloeddruk een sterke voorspeller 
voor de start van dialyse (dit proefschrift) 
3. Negroïde patiënten met chronische nierinsufficiëntie moeten in vergelijking 
met kaukasische patiënten al bij een hogere nierfunctie worden verwezen 
naar een pre-dialyse polikliniek (dit proefschrift) 
4. Het nastreven van hoge hemoglobine waarden heeft mogelijk alleen een 
positief effect op de kwaliteit van leven in pre-dialyse patiënten jonger dan 65 
jaar (dit proefschrift) 
5. Ziektegerelateerde klachten en kwaliteit van leven moeten meer 
meegenomen worden bij beslissingen in het pre-dialyse behandeltraject, zoals 
wanneer te starten met dialyse (dit proefschrift) 
6. De definitie voor chronische nierinsufficiëntie stadia 3-5 moet niet alleen 
worden gebaseerd op een schatting van de nierfunctie 
7. Bij het opstellen van behandelrichtlijnen voor chronische ziekten moet altijd 
onderzocht worden of richtlijnen leeftijdsafhankelijk opgesteld dienen te 
worden 
8. Fysieke klachten worden bepaald door lichaam en geest 
9. Integraal gezondheidsbeleid kan een belangrijke bijdrage leveren aan het 
verbeteren van de gezondheid en het verminderen van gezondheids-
verschillen 
10. Hoe mooi de strategie ook is, je moet af en toe naar de resultaten kijken 
(Winston Churchill, 1874-1965) 
11. Onderwijs is niet het vullen van een emmer, maar het ontsteken van een vuur 
(William Butler Yeats, 1865-1939) 
12. Epidemiologische kennis beheerst men pas na het te hebben geleerd, 
toegepast en uitgelegd 
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